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MINISTERIO DE MARINA ,
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E1 Boletín se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este Se admiten suscripciones al Boletínu scriptores de la «Legislación» 1Boletín, tienen carácter preceptivoli al precio de 5 pesetas semestre.
..S1U1EA1 r0
'Real decreto.
Asciende á Ord. de Marina de primera clase á D. C. Saralegni y Medina.
Secretaría MIIitar.
Niega indulto á J Otero . —Id
. id . á P. Jaén .
Personal.
Concede excedencia voluntaria al T. de N. D. A . Arias Salgado —Destina á la Comandancia de Marina de Málaga,al Alf. de N. D. M. Bores. —Id . al cañonero Ponce deLeón, al Alf. de N. D. M. Moren .—Id. al id. Marquésde la Victoria, al Alf. de N. D. J. Cornejo —Apruebarelación de destinos de primercs Tenientes de I de M. —Declara indernnizable comisión de justicia despeñada por elprimer T. de I. de M. D. J. Plá. —Concede mejora deantigtiedad al primer T. de I. de M. D. F. Dueñas.-- -Nombra Ayud. del Arsenal de la Carraca, al primer T. dela E de R. de I. de M. D. F. Ruiz . —Declara indemnizables comisión de justicia desempeñadas por 15Oficiales de I. de M . —Niega invalidaeión de nota desfavorable al sold . de I. de L . Moneada.--Nombra Comisario Interventor del Departatnento de Cartagena, al Ordenacitr de Marina D. A. Prieto.—Dispone se siga consumiendo el vestuario de marinería de antiguo Reglamentoexistente en el almacén de Cartagena y el que se hubiese pedido ya al contratista . —Id. la devolución de cuota de redención, al padre del inscripto B. Castro . —Recomienda laadquisición de la obra «En la Sala de Armas» escrita por elCap. de I. D. F. Sanchez-Melgar.
Marina Mercante.
Niega consideraciones de guarda jurado al patrón del botede vigilancia de las Asociaciones de pescadores de Barcelo
na y Badalona.- -Manifiesta no existir medio de eximir á losbarcos franceses que entren en los puertos de Ferrol y Vive
ro, del cuinplimiento de las obligaciones impuestas á todolos buques nacionales y extranjeros.—Resuelve quede subsistente R. O. de 29 Abril del año último, referente á la almadraba «Reina Regente» .—Desestima instancia de D. P.Comas, Presidente de la Asociación de Patronesi Pescado
res de Barcelona, sobre modificaciones en el Reglamento deGuarda pesca, aprobado po• R. O. de 21 de Mayo último.
Material.
Dispone se remitan á la habilitación General de este Ministerio los estados de indemnizaciones devengadas por el Jefe
de la Comisión de Marina en Placencia de las Armas.—
Aprueba aumento de una estera al cargo del Conserje de laJefatura de Armamentos de Ferrol. — Idem baja en el in
ventario del torpedero Habana, de municiones de ametra
lladora . —Idem la admisión de un operario de la «Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona» para que efectúe
las soldaduras de los tubos de cobre de las máquinas delCataluña. —1dem con carácter provisional, aumento deleña ligera á cargo de los maquinistas del Pelayo y Extremadura. —Idem estado de entrega de mando del caño
nero Marqués de Molins. —Dispone que cuando no haya
peones suficientes para pintar los fondos de los buques, se
preste el auxilio de la dotación propia ie cada buque, —ldem que los reglamentos de pertrechos del Vitoria y Urania se valoren en Ferrol. — Aprueba aumento á cargo delContramaestre del dique flotante de Cartagena de tres Machas de abacá.—Idern reemplazo de la canoa de la Coman
dancia de M.a de Cartagena.
Intendencia.
Dispone la forma en que se han de acreditar los viajes queefectue la Comisión Naval de Europa é interesa tarifas de
ferrocarriles del Reino Unido y Francia, para que se remi
tan anual ó periódicamente, según se publiquen.—Niegapensión á V. Aracil.
Circulares y disposiciones.
Interesa del C. G. de Cartagena, estados del resultado de laspruebas en el crucero Carlos V.— Devuelve estados de tiro
al blanco del crucero Princesa de Asturias para informedel Jefe del Ramo de Artillería. —Concede 2 meses cie li
cencia por enfermo al Cabo de la Compañia de OrdenanzasR Lledías y destinándolo al 2.° Regimiento de I.'de M .
--ldem idern, al Delineador D. F. E. Leyra. --Relacióndel personal del Cuerpo de Condestables que se encuentra
en la situación de excedencia .—M.anifiesta que el dobletiempo servido en el Golfo de Guinea no es aplicable al queobligatoriamente debe servirse en filas.—Relación de losJefes y Oficiales de la Escala de reserva del Cuerpo deArtilleria de la Armada, que cuentan más de 10 años en
sus actuales empleos y que tienen derecho á la gratificaciónde efectividad, :cuando estén prestando servicio . —Relación
de pensiones concedidas por el Consejo Supremo de (*.a yM.' en 9 del presente mes.----Dispone que,e1 Maquinista
mayor de 2.a D. M. García, sea pasaportado para Carta
gena.
Rectificación.
Aviso.
Anuncios.
'
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SECCION OFICIA"
IDE.CRETCDS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en ascender al empleo de Ordena
dor de Marina de primera clase, para cubrir
vacante reglamentaria, al Ordenador Don
Carlos de Saralegui y Medina.
Dado en Palacio á veintiuno de Diciem
bre de mil novecientos cuatro.
_1 LFOA
El Ministro de Marina,
Marcelo de Azcárraga.
Extracto de los servicios del Ordenador
Don Carlos de Saralegui.
Ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Arma
da, el 12 deAbril de 1858, en clase de alumno. Aseen
dio á oficial 4.° en 1861, á oficial 3.° en 1862, á ofi
cial 1.° el mismo año, á Contadar de Navío del a clase
en 1883, á Comisario en 1892 y á Ordenador en 1902.
Estuvo embarcado en la goleta Caridad, fragata Re
solución, goleta Ligera y fragata Navas de Tolosa. De
sempeñó entre otros destinos, los de Ayudante Profe
sor de la Escuela de Administración, Interventor del
extinguido Tercio Naval de Valeneia,, de la Provincia
maritima de la Coruña, del Apostadero de Filipinas
y, en la actualidad, del Departamento de Cartagena.
Fué además Jefe de Negociado de la Intendencia Ge
neral del Ministerio y Jefe de la Comisión Liquidado
ra del referido Apostadero, Cuenta en la actualidad
más de 46 años de servicios y se halla en posesión de
la Cruz de 2.8 clase del Mérito Naval, pensionada, y
otras.
SECRETARIA MILITAR
Excmo . Sr : El Señor Presidente del Consejo su
premo de Guerra y Marina, en acordada de 12 de
Octubre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 6 de Julio último
se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por José
Otero Pére7, en solicitud de indulto.—Pasado el ex
pediente al Fiscal Togado, en censura de 26 de Agos
to próximo pasado que suscribió el Militar, expuso lo
que sigue: «El Fis<al Togado dice: Que el marinero
de 2.8 clase José Otero Pérez, solicita se le indulte de
Ja obligación de servir en activo ocho años. Resulta
de antecedentes que por no haberse presentado el re
currente cuando se le llamó para ingresar en el ser
vicio de la Armada, fué declarado prófugo por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol de acuerdo
con lo propuesto por el Fiscal y Auditor, imponién
dole la obligación de servir precisamente ocho arios
1
en el servicio activo, conforme disponen los artículos
67, 68 y 69 de la Ley de 17 de Agosto de 1885. No hay
razón alguna para justificar la concesión de la gracia
que se pretende, pues demostrada está la falta co
metida por José Otero Pérez en quien no concurren
tampoco circunstancias especiales que pudieran te
nerse en aprecio á tal efecto. En su virtud el que sus
cribe es de dictámen que procede informar al Señor
Ministro de Marina en el sentido de que debe ser des
estimada la petición del interesado.—P. D.—El Te
niente Fiscal, Ferilándo González Maroto.—Conforme
el Consejo en Sala de Justicia con el precedente dic
tárnen, de su acuerdo lo significo así á V . E. para la
resolución de S. 111.”
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y corno resultado de su carta
número 1 589, de 4 de Junio anterior.-- Dios 'guarde
á V. E. muchos años. Madrid 14 de Diciembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNimz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
-
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y 11arina en acordada de 12 de Octu
bre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de Julio últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
acijlinta documentada instancia promovida por Die
go Pascual Jaén Molina, en solicitud de indulto.—
Pasado el expediente al Fiscal Togado, en censura de
25 de Agosto próximo pasado que suscribió el Militar,
expuso lo que sigue:—(d1 Fiscal Togado dice:— que
el padre del marinero Diego Pascual Jaén Molina,
solicita se indulte á este de la penalidad que se le
impuso como prófugo.—De antecedentes resulta, que
por no haberse presentado dicho individuo cuando
se le llamó para ingresar en el servicio de. la Arma
da, fué declarado prófugo por el Capitán General del
Departamento de,Cartagena, de acuerdo con la pro
pues!o por el Fiscal y Auditor, imponiéndole la obli
gación de servir precisamente ocho años en servicio
activo, según lo dispuesto en la Ley de 17 de Agosto
de 1885.—Conforme el FiscalTogado con lo expuesto
por la nombrada Autoridad y su Auditor y conside
rando que no hay razón alguna que justifique la con
cesión de la gracia que se pretende, es de dictámen
que procede se informe al Sr. Ministro de ,Marina,
proponiendo se desestime la instancia promovida por
Bautista Jaén ;,Botella.—P D.—El Teniente Fiscal,
Pernando González Maroto.—Conforme el Consejo en
Sala de Justicia, con el precedente dictámen, Qe su
acuerdo lo significo asi á V. E. para la resolución
de S. » .
Y habiéndose conformado el 1(ey (q. D. g ) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
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para su conocimiento, y como resultado de su carta
núm 1.376, ,de 16 de Junio anterior.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 14 de Diciembre de
1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Derartamento de Carta
gena
■••■■•~11111011111111> 111.1111~..— mara. ■••■■•••■•••■•••■
PERSONAL
CUERPO CIENZRAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder el pase á la situación de excedencia volun
taria, al Teniente de Navío D. Alejandro Arias Sal
gado y Menéndez, debiendo cobrar sus haberes por
la habilitación de Marina del Departamento de Fe
rrul
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 20 de Diciembre de 1904.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. NL el Rey (q. D. g.) ha tenid3 á
bien disponer que el Alférez de Navío D. Matias Bo
red y Lomero, pase agregado á la Comandancia de
la provincia marítima de Málaga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
ladrid 20 de Diciembre de 1904.
MAR-CELO DE AZCÁRR,\GAr
Sr. Director del Personal.
Er. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g., ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navio D. Manuel Mo
reu y Figueroa, embarque en el cañonero Ponce de
León, en relevo del de igual empleo I). Jnlio Varela y
Vazquez, que quedará afecto al Departamento de
Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E,. muchos años.
Madrid 20 de Diciembre de 1904.
N'ARCE! O DE AZCÁRRAGA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Gener31es de los Departamentos
de Cádiz y Ferro].
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío D. Jesus Cor
nejo Carvajal, embarque en el canonero Marques de
lá Victoria, en relevo del Oficial de igual empleo Don
Benito Cheregnini y Buitrago, que quedará agregada
á la Comandancia de Marina de Vigo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios gnarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Diciembre de 1904.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
curzrin DE INFANTERÍA DE MARINA
EXCM3. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la unida relación de destinos que se confie
ren á los primeros Tenientes de Infantería de Mari -
na, ascendidos á este empleo por Real orden de 14
del actual; relación que..empieza con D. Ramón Gessa
Rivas y termina con D. Alfonso García Anillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita
Don Ramón Gessa Rivas, 1Y-1 .°-2 a agregado.
• Ramón Fernández Teruel, Cuadro núm. 1 Abanderado.
» José Núñez de Castro y Pérez, 3.°-2.° Abanderado.
» At,tonio Anñón Torres, 1.°-2.°-2•1
Minuel Muñóz López, 3.°-2.°-2.a
• D'ederico Rey Yoly,
» Fernando Bustillo Romero, 2.°-1.° Abanderado.
Carlos del Corral Albarracín,
» Miguel Gimenez Montero, 2.0-1•°-4•a
» Pedro A. Soler Estevez, 3°_1•0_1a
» Manuel Aguilar Tablada, 1.e-2.°-4.'
Juan Alcal Rodríguez, 1.°-2.°-1.
» Enrique Ardois Caraballo, Compañia de Ordenanzas, agregado.
• José L Hernández Pinzón y Ganzinotto, 3.°-2.°-4.a agregado
Compañía de Ordenánzas.
Fede tiro Pereira Conzález, 1Y-1Y-3.a
» José Pereira Damen, 1.0-1.0-4.'
» Justo Crespo Robles, 3Y-1.° por Abanderado.
» Antonio García de los Reyes, 2 04 Y-1 .a
» José Gómez-Imaz y Rodríguez de Arias, 3.°-1 °-2.* Ayudante del
Sr. Ministro.
• Eugenio Calvo y García Tejero, 1. -1.°-1.a agregado.
» JObé M.a Feros Guerra, Cuadro 13111. 1 Guardias Arsenales.
» Serafin de la Piñera Galindo, 1.°-2.° Abanderado.
» Joaquín M. Cheriguini y Buitrago, 1Y-1.0-1.a
a Julio Pastor y Cano, Cuadro núm. 3 Abanderado.
» Carlos García de la Vega y Rubin de Celia, Cuadro núm. 1 agre
gado, Profesor de la Escuela de Condestables.
Felipe Montaner y Maturana, Cuadro núm.
José M.° Lobo y Ristóry,
Felipe Gutierrez Sierra, Cuadro núm. 3 Guardias A rsenales
Federico Palacios Sanchez, 1Y-1.° Abanderado.
José L. Montero Lozano, 1.°-2.°-1.a
Eugenio González Willinsky,
José Samper Lapique, Cuadro núm. 2 Guardias Arsenales.
Alfonso García Anillo, 1.°-1Y-3 a
11
3, l.aagregado.
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 2.783,
del Capitán General del Departamento de (3artagena
y de conformidad con to informado por esa Inspección
é Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido declarar in
demnizable la comisión de justicia desempeñada en
Barcelona, por el primer Teniente de Infantería de
Marina D. José Plá Cárceles, para cuyo punto fué pa
saportado en 30 de Noviembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 deDiciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g . ) se ha servido
disponer que la antigüdedad en el empleo de primer
Teniente del de Infantería de Marina D. Francisco
Dueñas y Pérez, sea la de 8 de Junio del corriente
año, en vez de la de 25 de Octubre que le asignó la
Real orden de 12 de Noviembre, toda vez que con la
dicha de 8 de Junio han ascendido, con posterioridad
á él, otros segundos Tenientes mas modernos en la
escala. Es tambien la soberana voluntad de S. M. se
le abonen las diferencias de sueldo de 2.° á primer
Teniente de los meses en que no lo ha percibido, á
partir de la fecha de la antigüedad que se le confiere.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
-
cimiento y efectos .—Dios guarde á V. E. 'muchos
años. Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERIUNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Intendente General de Marina.
■•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
destinar á la Ayudantía de Guardia del Arsenal de
la Carraca, al primer Teniente de la Escala de Reser
va disponible de Infantería de Marina, D. Francisco
Ruiz Hernández, en relevo del Oficial de igual cate
goría D. Mariano de la Cruz Gil, que cumple en fin
del mes actual el tiempo reglamentario de destino, y,
que deberá quedar en situación de excedente forzoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
~OMR> 11111>
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por esa Inspección é Inten -
dencia General de este Ministerio—se ha dignado
declarar indemnizables las comisiones desempeñadas
por los Oficiales de Infantería de Marina que se ex
presan en la unida relación, que principia con Don
Ramón-Gessa Rivas y termina con D. Andres Ruiz
Mateos y López .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁ.NDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz .
Sr. Intendente General de Marina.
1
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Relación que se ella.
CLASES NOMBRES DESTINO
•
Comisión
desempeñada
Punto de la
Comisión
2.° Teniente Don Ramón Gessa Rivas. San Fernando. De Justicia. Málaga.
Primer Tente. Ricardo Olivera Manzorro. Id. Id. Id.
Id, Francisco Ariza Quintana. Id Id. Cádiz.
Id. Manuel García de Paadin. Ferrol. Id. Noya.
Id. José Rodríguez Patudo de la
Rosa.
San Fernando, Id. Sevilla.
Id: Francisco Ariza Quintana. Id. Id. Id
Id. Nicolás Montojo Zacagnini. Id. Id. Cádiz.
2.° Teniente Federico Rey Yoly. Id Id. Id.
Capitán Audrés Ruíz Matoes y López Id. Id. Id.
Primer Tente. Francisco Ariza Quintana. Id. Id. Id.
Id. Juan Azcárate y García de Id. Id. Sevilla.
Lomas
2.° Teniente José Montero Lozano. Id.
-
Id. Id.
Id. Juan Alcal Rodríguez. Id. Id. Id.
Primer Tente. Emilio Martínez Sanchez. Madrid. Del servicio Cartagena.
Capitán Andrés Ruíz Mateos y López SanFernando. De Justicia, Cádiz.
'Tiempo in
vertido
9 días.
Un día.
9 días.
OBS ERVACIONES
Conferida por el Capitán General
Cádiz, según carta núm. 3.486
Id. id. id. id. 3.487
Id. id. id. id. 3.488
Id. id. Ferrol id. 2.898
Id. id. Cádiz id. 3.546
Id. id. id. id. 3.647
Id. id. id. id. 3.818
Id id. id. id. 3 819
Id. id. id. id. 8.816
Id. id. id. id. 8.817
Id. id. id. id. 8.713
Id. id. id. id. 3 714
Id. id. id. 3.716
de
Id. por el Jefe de la idción. de M. en
la Corte, según oficio de 18 Noviembre.
Conferida por el Capitán General de
Cádiz, según carta núm 3 .886
Excmo. Sr.: Visto el expediente que remitió á este
Ministerio el Capitán General de Cartagena con escri
to núm. 2 195, de 28 de Septiembre último, promovi
do por el soldado de Infantería de Marina Luis Mon
cada Company, en solicitud de invalidación de notas;
resultando: que el interesado solicita invalidación de
las dos notas que figuran en su filiación, una de ha
ber sido condenado en 30 de Julio de 1896, á dos
años y un día de prisiónmilitar menor por el delito
de desobediencia, y otra en que por sentencia del
Consejo Supremo de Guerra y Marina se le impusie
ron dos penas de cuatro arios de prisión cada una
como autor de dos delitos de hurto; que instruido el
expediente que ordena el artículo 457 de la Ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina, . se tramitó este,
solo en lo relativo á la primera nota, por no ser la
segunda invalidable por referencia á delitos cometi
dos contra la propiedad, con sujeción á lo dispuesto
en el artículo 461 de la citada Ley; resultando que el
delito de desobediencia, lo cometió con posterioridad
al de hurto y que desde esa fecha ha observado muy
buena conducta, dando patentes muestras de arre
pentimiento y corrección, teniendo en cuenta la juris
prudencia sentada por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina desde su acordada de 23 de Junio de 1883,
de que la invalidación debe comprender todas las
notas, puesto que el objeto de ella es la rehabilita
ción del individuo, y esta no se consigue invalidando
unas y quedando subsistentes otras:
s. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo ex
puesto por el citado Consejo en 28 de Noviembre
próximo pasado, se ha servido desestimar la instan
cia del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr . Capitán General del Departamento de Carta
gena.
011113P0 ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido
á bien nombrar Comisario Interventor del Departa--
mento de Cartagena, al Ordenador de Marina D. An
tonio Prieto, en relevo del de igual empleo D. Cárlos
de Saralegui, que se halla propuesto para ascender
al empleo inmediato.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Diciembre de 1901.
MARCELO DE AZGÁRRAGA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
••■•••■•■••■4411.11.1~•••■•
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena,n1-
mero 2.693, de 21 de Noviembre último, con la que
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transcribe oficio del Jefe del Almacén de Vestuarios 1
de marinería, manifestando hay una existencia de
prendas por valor de 5.530 pesetas 70 céntimos, que
con sujeción á la Real orden de 29 de Mayo próximo
pasado habrán de facilitarse á la marinería hasta
que queden agotados, al rilismo tiempo que propone
la enagenación de dichas prendas per cuenta del
Fondo económico con arreglo al punto segundo, ar
tículo octavo del Reglamenta, á fin de que las dota
ciones vayan igualmente vestidas, añadiendo que lo
que pueda perderse 9 1 efectuar la enagenación por
medio de subasta, de declararse ésta desierta, lo su
fragaria el mencionado fondo con las economías que
en él existen, deducido lo que debe responder al Es
tado;
s. M. el Rey (q. D. g.) -- de acuerdo con esa Di
rección—se ha servido disponer que ateniéndose á
lo prevenido en la Real orden de 29 de Mayo antes
citada, se siga consumiendo el vestuario de antiguo
Reglamento que existe en Almacén, como el que se
hubiera ya pedido al contratista.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.), de la
carta oficial del Capitán General del Departamento
de Ferrol, núm. 605, con la que cursa. expediente for
mado á instancia de José Castro Pato, padre del ins
cripto, folio 154 del trozo de Sada, Benito Castro
Sanjurjo, en súplica de que se le devuelvan las 1.500
pesetas que entregó por la redención del servicio ac
tivo de la Armada de su citado hijo, por haber éste
resultado excedente de cupo al ingresar en el servi
cio otro de número anterior;
S. M. conformándose con lo informado por la
Asesoria General de este Ministerio, se ba servido
disponer tenga efecto:la devo'ución de las 1.50) pe
setas que se reclaman, por la Tesorería de Hacienda
de la Coruña, por estar comprendido dichg inscripto
en lo que previene el artículo 80 de la Ley de Reclu
tamiento y Reemplazo de la Armada de 17 de Agosto
de 1.885, puesto en relación con el p:Irrafo 2.° del 37
de dicha Ley.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento, efectos oportunos y en cumplimiento de lo
prevenido por la de este Ministerio de 24 de Enero
de 1.887, sobre el particular.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁ NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro'
é, Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden del
Ministerio de la Guerra de 18 de Noviembre último,
con la que remite instancia del Capitán de Infanteria
del Ejército D. Francisco Sánchez Melgar Navarro, en
la que suplica que sea examinada la nueva edición
de su obra «En la Sala de Armas», por si se halla
comprendida en algún artículo del Reglamento de
Recompensas en tiempo de paz;
S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo in
formado por el Centro Consultivo, y teniendo en cuen
ta las modificaciones que el autor de obra tan im
portante, ha llevado á cabo mejorando la segunda
edición, se ha servido disponer se recomiende de nue
vo la adquisición de la obra de referencia al personal
de los diferentes Cuerpos de la Armada.
De Real orden lo digo ,á V. E. para su conock
miento y fines indicados —Dios guarde á V. E. mu
chos años . —Madrid 16 de Diciembre de 1 9J4.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrul y Cartagena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Pablo Comas y D. Francisco Sarriera, presi
dentes, respectivaMente, de las asociaciones de Patro
nos pescadores de Barcelona y Badalona en la que
protestan de la aprobación del Reglamento para el
régimen y servicio de Guarda-pescas, que á pro
puesta de otra sociedad denominada «El Fomento de
la Pesca», fué aprobado por Real orden de 21 de Ma
yo último (13. 0. núm. 60 pág. 572) y solicitando al
mismo tiempo se apruebe el procedimiento puesto
ya en práctica por el Comandante de Marina de la
provincia, que viene utilizando unl embarcación per-.
teneciente á las _referidas sociedades, para con ella
auxiliar la vigilancia que ejerce el cañonero, y se
coeceda al patrón de esta embarcación la considera
ción de Guarda jurado;
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con el
parecer del Asesor General de este Ministerio—ha te
nido á bien resolver: que careciendo de fundamento
las razones expuestas para que puedan tenerse en
cuenta y derogar la Real orden que aprobó el Regla
mento impugnado, se desestime la referida protesta;
y que respeto al segundo extremo de la citada ins
tancia, ó sea, que se conceda consideración de Guar
da- jurado al patrón del bote de vigilancia, que se
atengan los solicitantes á la dispuesto en la Real or
den de 28 de Septiembre próximo pasado (B. O. nú
mero 111 pág. 1.191).
De Real, orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines correspondientes.- -Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante,
Sr. Capitán General del Departamento de clarta
ciena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden comu
nicada de ese Ministerio, del0 de Agosto último, tras
ladándo una nota del Encargado de Negocios de
Francia, en la que interesa que se dispense del pago
de los derechos de practicaje á los barcos de pesca
franceses que que por causa del mal tiempo tengan
que refugiarse en los puertos de Vivero y Ferrol.—
Vistas las disposiciones contenidas en el Artículo 8.°
del vigente Código civil, Artículo 17 del Real Decreto
de 17 de Noviembre de 1852, Artículo 1.° de los Regla
mentos de policia de los puertos de Vivero y Ferro'
de 11 de Marzo de 1389 y Reglamentos de practicajes
del uerto de Ferrol, de 26 de Mayo de 1900:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por el Centro Consultivo de la Armada—ha te
nido á bien disponer se manifieste á V. E. qui'e con
arreglo á los textos legales citados no existe medio
de eximir á los barcos franceses que entren en los
puertos de Ferrol y Vivero del cumplimiento de las
obligaciones inpuestas á todos los buques, tanto na
cionales como extranjeros, y que el Articulo 8.° adel
Código civil establece el principio de que las leyes
penales, las de pelicia y seguridad obligan igualmente
á todos los que se encuentran en territorio español,
segun tambien dispone el inciso 1.° del Artículo 8.°
del Código civil francés.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán General del DepartamentQ de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo
con comunicación número 6.331, de 22 del mes últi
mo, remite un testimonio de auto cuyo tenor es el si
guiente:
«En el pleito promovido por D. Ramón Romeu,
Resultando; que los concesionarios de las almadra
bas Terrón y Punta Umbría y el arrendatario de la
denominada «La Tuta», solicitaron del Ministerio de
Marina, que se aclarase la Real orden de 23 de Ju
nio de 1902, referente á la almadraba Reina Regen
te, en el sentido de que no pueda éste pesquero, fon
dear cabos antes de la fecha marcada para empezar
su calamento.—Resultando, que el Ministerio de Ma
rina resolvió la anterior solicitud por medio de la
Real orden de 29 de Abril de 1.903, dictada de con
ormi d ad con lo informado por el Consejo de Estado
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en pleno, que dice; que la Real órden de 23 de Junio
de 1.902, causó estada y puso término á la vía gu
bernativa. y que en la actualidad carece el Ministerio
del ramo de facultades para resol ver ninguna de las
cuestiones que dicha Real orden ha suscitado, y en
su consecuencia, se desestiman las reclamaciones de
referencia, reservando á los interesados el uso de su
derecho en la vía y forma que vieran de :convenirles.
Resultando; que contra la anterior Real orden, inter
puso recurso contencioso el Procurador D. Celestino
Armiñlí n, á nombre de D. Ramón Romeu, concesio
nario de la almadraba Punta Umbría, formalizando
su demanda con la súplica de que se revoque la heal
orden recurrida, en cuanto que por olla se deniega
la aclaración de la de 23 de Junio de 1.902, y* se de
clare, que esta debe entenderse aclarada en el senti
do de que las faenas preliminares :1 que la misma se
refiere, son tan solo las que se practiquen en tierra y
las que en su informe determina la Junta Consultiva.
Resultando; que emplazado el. Fiscal para que con
testara á la demanda, ha alegado en tiempo y forma
la excepción de incompetencia de Jurisdicción, que
funda en el número 3.° del articulo 4.0 de la Ley d
22 de Junio de 1894.—Resultando; que emplazado e r,
Procurador D. Francisco Iglesias (á quien se había
admitido como coadyuvante de la Administración en
estos autos, en reoresentación de D. Antonio Feu) á
los efectos del articulo 315 del Reglamento de 22 de
Junio de 1.894, se adhirió á la excepción propuesta
por el Fiscal, y la funda en el mismo motivo alegado
por este, y además, en el número 3.° del artículo 1.0
de la Ley de 22 de Junio de 1894.—Visto; siendo po -
nente el Magistrado D. Ricardo Maya —Visto; el nú
mero 3.° del articulo 4.° de la Ley de 22 de Junio de
1894, según el cual, no corresponderán al conocimien
to de los Tribunales de lo Contencioso Administrati
vo, las resoluciones que sean reproduccit5n de otras
anteriores que hayan causado estado y no hayan si
do reclamadas, y las confirmatorias de acuerdos
consentidos que no hayan sido apelados en tiempo y
forma.—Considerando, que es indiscutible que la
Real orden de 23 de Junio de 1902, causó estado
porque declaró á favor del concesionario de la al
madraba Reina Regente un derecho administrativo
otorgado por el Ministerio de Marina al amparo del
Reglamento de 5 de Abril de 1899, y que publicada
dicha resolución en el número 52 del BOLETIN OFICIAL
ningún recurso se entabló contra ella por los conce
sionarios de las otras almadrabas, bajo el supuesto
de que lesienara ulnerara sus derechos.—Consi
derando, que claras y explícitas las facultades otor
gadas á la almadraba Reina Regente de comenzar
las faenas preparatorias del calamento sin que conve
cina Las Cabezas, hubiera cambiado las raberas ó
las cambiase antes de 1.° Julio, anticipando así las
operaciones de tendido del arte, no cabe hoy, so
pretexto de aclarar dicha concesión consentida, so
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licitar que se limiten los efectos de la misma á las
faenas previas de tierra, por cuyo motivo la Real
orden recurrida, no tiene otro significado y valor
que el de reproducción y ratificación de la de 23
de Junio de 1902, y está por consiguiente exclui
da de la vía contenciosa conforme al número 3.°
del artículo 4.* antes citado.—Se estima la excep
ción de incompetencia de jurisdicción, y, en su vir
tud, queda sin curso esta demanda; archívese el
-rollo y devuélvase el expediente al Ministerio de su
procedencia con certificación de este auto, que se
insertará en la «Gaceta de Madrid» y se publicará en
la COLECCIÓN LEGISLATIVA.—Madrid 4 de Noviembre
de 1904.—Joaquín González de la Peña.---Fermín
Iglesias.—José González Blanco.—E1 Marqués de
Vivel.—Ricardo Maya.—Ldo. Domingo NI.' Salazar.»
Para dar cumplimiento á lo resuelto en el auto
anterior:
S. l. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
quede subsistente la referida Real orden de 29 de
Abril del año último, y se publique en la COLECCIÓN
LEGISLATIVA y BÓLETIN ORICIAL de este Nlinisterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines expresados,—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Pablo Comas y Comas, como Presidente de la
Asociación de Patronos Pescadores de Barcelona,
participando que dicha Sociedad acepta el Regla
mento para la vigilancia de la pesca, aprobado por
Real orden de 21 de Mayo próximo pasado, (BOLETÍN
OFICIAL núm, 60 página 572) con las modificaciones
que expresa: considerando que el Comandante de
Marina de la provincia, muéstrase conforme con lo
consultado por su Asesor, especialmente en cuanto
á las contingencias que pudieran 'sobrevenir, de no
accederse á lo que se solicita, opinando dicho Letra
do: que si se atiende al sentido literal de las Reales
órdenes de 21 de Mayo y 28 de Septiembre del co
rriente año, debe prevalecer la primera mientras no
se derogue ó deje sin efecto por otra posterior. Con
siderando, que la Real orden de 28 de Septiembre,
denegó la pretensión de la Asociación- de Patronos
Pescadores, de que se le autorizara para ejercer día
y noche la vigilancia de la pesca, contribuyendo al
servicio que presta el cañonero destinado en aquel
puerto, si bien dicha negativa obtiene por la referida
Real orden, la salvedad de que en el caso que la men
cionada Asociación aceptara el Reglamento aproba
do por la de 21 de Mayo ya citada, podria establecer
un servicio de guarda-pesca. Considerando, que el
referido Asesor, visto lo que las dos Reales órdenes
expresan, pregunta cual de ambas debe prevalecer,
pues la de 28 de Septiembre, contiene una condición
que de realizarse debería entenderse haber quedado
en entredicho la de 21 de Mayo, puesto que de acep
tar la citada Asociación la reglamentación mencio
nada, forzosamente quedaría sin valor ni efecto en la
parte referente á la entidad que ha de quedar encar
gada del servicio de guarda- pescas. Considerando,
que dicho Asesor argumenta latamente para venir á
aconsejar: que lo oportuno sería dejar sin efecto la
Real orden de 21 de Mayo, encargando el servicio de
guarda-pescas, á la sociedad recurrente, con suje
ción á las disposiciones -del Reglamento aludido, mo
dificando sus artículos 1.° y 2.°. Resultando que no
existe esa absoluta discrepancia que hace resaltar el
Comandante de Marina de Barcelona, de acuerdo
con su Asesor, entre las precitadas Reales órdenes
de 21 de Mayo y 28 de Septiembre del :corriente año,
y pueden perfectamente coeexistir.Resultando, que la
Real orden de 28 de Septiembre deniega á la Asocia
ción de Patronos Pescadores, la solicitada autoriza
ción para ejercer la vigilancia de:la pesca á fin de con
tribuir al mejor servicio del cañonero, advirtiendo que
en el caso de querer constituir un servicio de guarda
pescas, deberán solicitarlo siempre con la condicional
de aceptar el Reglamento que para las mismas aguas
de Barcelona se aprobó, y que con observar dicha
importante condición, viniese á deducir como conse
cuencia lógica que esta última Real orden se encuen
tra:supeditada en absoluto á la de 21 de Mayo, apro
batoria del aludido Reglamento, que impugna la
Asociación de Patronos Pescadores, y cuya impug
nación estiman procedente y justa el Comandante de
Marina de Barceloha y Asesor referidos, apesar de lo
terminante del contexto, en su parte dispositiva de la
menciopada Real orden de 28 de Septiembre. Resul
tando, que tales soberanas disposiciones, pueden
reunirse en una sola, pues la segunda es corolario
de la primera y esta constituye la base para la reali -
zación del servicio de guarda-pescas concedido á la
Asociación de Fomento de la Pesca. Resultando,,que
desde el momento que la referida Asociación solicita
se varíe el articulado del Reglamento ya aprobado
para el susodicho servicio, en el puerto de Barcelona
tratando ser ella, la que lo practique con- exclusión
de lo que por la antedicha Real orden hállase auto
rizada, ó sea la del Fomento de la Pesca, desde tal
momento no acata lo que dispone la Real orden de
28 de Septiembre, pues no acata el aprobado Regla
mento, y por tanto al no cumplir lo que se ha precep
tuado, queda denegada su petición en absoluto, de
conformidad con lo dispuesto en la primera parte de
la Real orden citada de 28 de Septiembre del co
rriente año. Resultando, que con lo expuesto queda
probado que la coexistencia de ambas Reales órde
nes puede y debe ser efectiva y por tanto ni por un
momento cabe pensar en el imaginario entre dicho
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de que habla el Asesor y el Comandante de Marina
de Barcelona y que respetando la asociación que pre
side D. Pablo Comas, el Reglamento, ocurrirá que
existirán dos Asociaciones que desempeñen el servi
cio de Guarda-pescas en el referido puerto, las cua
les necesariamente para el mejor acierto de su come
tido y por interés propio, tratarán de harmonizar el
servicio en evitación de las contingencias que anun
cia el Comandante de Marina:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Asesor General de este Ministerio—ha tenido á
bien desestimar la pretensión de referencia. Es tam
bien la soberana voluntad de S M. se manifieste á
V. E. que la solicitud de cualquiera persona ó entidad
jurídica para establecer el servicio auxiliar de Guar
da-pescas, aceptando previamente el Reglamento
aprobado por la Real orden de 21 de Mayo último, no
trae la consecuencia ineludible de aceptarse por
parte del Gobierno dicho ofrecimiento, pues siempre
ha de quedar el Estado con la libertad absoluta de
aceptar, ó no, el ofrecimiento y hasta de declarar
caducadas Lla autorización ó autorizaciones que se
hayan concedido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MATERIAL
• •
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 56 del Jefe
de la Comisión de Marina en la fábrica de Placencia
de las Armas, de 30 de Noviembre último, con la que
remite estados de indemnizaciones y gastos de viajes
por valor de 105 y 3 pesetas con 80 céntimos, respec
tivamente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con los infor
mes de la Intendencia y esa Inspección General—ha
tenido á bien disponer pasen dichos estados á la Ha
bilitación de este Ministerio, á fin de que con arreglo
al reglamento de goces de la clase á que se refieren
sean reclamados sus importes que deberá sancionar
la Comisaría de revistas de este Centro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Diciembre de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la,Comisión de Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro', número
3.324, de 5 del actual, en la que participa haber au
torizado el aumento al cargo del Conserje de la Jefa
tura, del Ramo de Armamentos de aquel Arsenal, de
una estera para el despacho de Oficiales de dicha de
pendencia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa. Dirección—ha tenido á bien aprobar lo
dispuesto por dicha Autoridad, interesándole se sir
va manifestar la clase y dimensiones de la expresada
estera, para poderla consignar en el correspondiente
inventario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E •
muchos años.—Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr, Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de F
4111b 11~--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicació
Capitán General del Departamento de Ferrol, n
ro 3.302, de 2 del actual, en la que participa l
autorizado la baja en el inventario del torpeder(
bana de 1.200 cartuchos de granada de acero y
de fundición para ametralladera de 25 mm. Noi
felt, que entregó el buque en el Arsenal de la C
ca, el 20 de Diciembre de 1.895, para dejar arr
da la dotación de esta clase de municiones, á lo
venido en la Real orden de 12 de Junio del rr:
año;
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo i
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aproi
dispuesto por dichaAutoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocin
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 13 de Diciembre de 1904
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Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los Departament
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.244, del Capitán General de Cartagena, pro
poniendo la admisión de un operario de calderería
de cobre que designe la Maquinista Terreste y Niarí
tima de Barcelona, para que efectue las soldaduras
de los tubos de cobre de las máquinas del Cata1u4a:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la
Dirección del Material é Intendencia General—se ha
servido aprobar la admisióm que se solicita, abonán
dole el jornal por la Habilitación deMadrid, con cargo
á los créditos que para obras en el firme del referido
crucero tengan disponibles, y el pasaje de Barcelona
áCartagena y de regreso á aquella Capital, so acredi
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tarámediante listas de embarque que le facilitarán los
Comisarios de revista respectivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde í V b7,. muchos años.
—Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr .Capitán General del Departamentr-) de Carta
gena.
-•~C4111».---
1 nifiesta haber aprobado la disposición de la Junta
Administrativa, respecto al gasto de 75 pesetas por
jornales abonados á otros tantos marineros en remu
neración del auxilio prestado para el rascado y pin
tado en dique de los fondos del crucero Lepanto, y
consulta sobre el empleo de la marinería en esta clase
de faenas, cuando no se cuente para ello con el sufi
ciente número de peones del movimiento, á quienes
reglamentariamente les está encomendada dicha ope
ración,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta la con
del Capitán General del Departamonto de Cádiz, nú- venFencia que resulta de lo propue4o, tanto en la
meros ;4.005 y 4.006, de 10 del actual, en las que parte económica como en la brevedad conque debe
manifiesta haber autorizado el aumento los carges practicarse el rascado de los fondos de los buques á
de los primeros Maquinistas del acorazado relayo y medida que van quedando en seco, y en vista de lo
crucero Extremadura, de 1.540 k s. y 580 kgs respec- preceptuaclo en la disposición 8 °, capítulo VI del vi
tivamente de leña ligera para encendidas de los hor- gente Reglamento de situaciones, ha tenido á bien re
nos de las calderas y de los botes de vapor de dichos solver que sin deregación de los preceptos de la Or
buques, en cumplimiento de lo prevenido en la Real denanza de Arsenales ni del Reglamento de peones
orden de 29 de Septiembre último, inserta en el Bo- del movimiento, se autor'ce á los Capitanes Generales
LETIN OFICIAL núm. 172, página 1.200: de los Departamentos para que cuando no se dispon
s. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor- ga del número suficiente de peones para la inmedia
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo ta limpieza de los fondos de los buques en el acto de
con carácter provisional, mientras no se fije el defi- su entrada en dique y prévia la correspondiente au
nitivo, con arreglo á lo que resulte del estudio que torización en cada caso que previene dicho Regla
sobre el particular.preceptua el punto 5.° de la ex- mento de situaciones en la disposición y capítulos ei
presada soberana resolución. tados, se preste el auxilio de la dotación propia de
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- cada buque para la limpieza de. sus fondos, debiendo
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. abonársele el jornal de una peseta, por cuenta del es
muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de 1904. tablecimielto, sea del Estado 'ó de la industria pri
MA BeELO AZCÁRRAGA vada el que ejecute la abra.
Sr. Director del Material. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins- muchos años Madrid 14 de Diciembre de 1904.
trucción.
--■111111111.■
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
3.411, de 12 del actual, á la que acompaña el estado
de la revista de inspección pasada el día 7 del co
rriente, al cañonero Marques de ilolins,con motivo de
la entrega de mando del mismo, efectuada por su Co
mandante, el Teniente de Navío de 1
a clase D. Adol
fo Gomar y Muiño, al de igual empleo Don Carlos
Suances y Carpegna:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dula cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.740, de 25 de Noviembre último, en la que ma
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
■■•••■■4111111111*•■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2 827, de 5 del actual, á la que acompaña in
-
ventarios del guardacostas Vitoria y vapor Urania,
pr3poniendo se valoren sus efectos en el Departa
mento de Ferrol, donde se facilitará esta operación
por hallarse dichos buques en aquellas aguas:
S. M. el Rey (q. D. g.) --de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer se
remitan dichos reglamentos para su valoración al Cá
pitán General del Departamento de Ferrol, y que se
recomiende á los Capitanes Generales de los tres De
partarnentos, se sirvan activar cuanto sea posible, el
cumplimiento de lo prevenido acerca del particular
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en la Real orden de 6 de Julio último, (B. O. número
67, página 66t.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca-t
pitán General del Departamento de Cartagena, núme
ro 2.880, de 9 del actual, en la que inserta acuerdo
de la Junta Administrativa del Arsenal, proponiendo
se aumenten al cargo del Contramaestre del dique
flotante, tres estachas de abacá de 198 mm. y dos
cientos metros largo, teniendo en cuenta la distancia
á que queda aquel:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado•por esa Dirección—ha tenido á bien acceder á
lo propuesto
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dies gúarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de 1904.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Director.del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excrno Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.826, de 5 del actual, en la que participa haber
autorizado el reemplazo Provisional de la canoa de la
Comandancia de Marina de dicho puerto, la cual ha
sido presentada en el almacén de reconocimientos
del Arsenal:
S. M. el Rey (q. 9. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar lo
resuelto por la expresada Autoridad y disponer se
interese manifieste las dimensiones de la citada ca
noa para consignarlas en el respectivo invetario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde t V. E.
muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
INTENDENCIA
Excmo. Sr impuesto S. M. el Rey (q. 1) g.) de lo
manifestado por la Ordenación de Pagos de esta Cor
te, acerca de la justificación con que se acreditan los
viajes que efectua el peesonai de la Comisión Naval
de Europa, que no se halla en consonancia con lo
determinado en las Reales órdenes de 21 de Sep
tiembre de 1901 y`,26 de Diciembre de 1903, explica
ciones dadas por el Interventor de la misma é impor
tacia que revisten los gastos.que con tal mutivo se
originan, de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia, ha tenido á bien resolver, que á la relación
del Jefa de dicha Comisión que hoy constituye dicha
justificación, se acompañen en copia las Reales órde
nes y telegramas previos ó posteriores á las salidas
ordenando ó aprobando estas, conforme estatuyó el
artículo 29 del R. D. de 31 de Diciembre de 1902,
que debe continuar observándose; siendo al propio
tiempo su voluntad, que por la referida Comisión se
remitan desde luego ejemplares' de las tarifas vigen
tes de ferro-carriles- del Reino Unido y Francia, asi
como de las que anual ó periódicamente se publi
quen.
De Real orden lo manifiesto á y. E. para su cono.
cimiento y consiguientes efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años—. -Madrid 10 de Diciembre de
1904
JOSÉ FEBRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de 'Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de Europa.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida,
en 8 de Agosto último, porVicente Aracil Verdú, pa
dre del soldado de Infanteria de Marina que fué del
distrito de t .uba, Vicente Aracil Gisbert, en solicitud
nuevamente de pensión; resultando de antecedentes,
que por Real orden de 25 de 'ayo de 1904, fué de
negada á Vicente Aracil Verdú la pensión que nue
vamente solicita, en concepto de padre del soldado de
Infauteria de Marina Vicente Aracil Gisbert, que fa
lleció de fiebre amarilla en Cuba, porque de la in
formación de pobreza instruida al efecto no puede
considerársele pobre en sentido legal, teniendo en
cuenta además que á su nueva instancia acompaña
certificado del Registro de la propiedad de Gigona
del que aparecen hipotecadas cuatro tincas de la pro
piedad del interesado, y que la referida Real orden
de 25 de Mayo del presente año, ha causado estado,
y no es susceptible, por lo tanto, de recurso alguno
en via gubernativa, el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo expuesto por ese Consejo, se ha servido des
estimar la indicada instancia del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
•
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
IN1arma.
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Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
y. E. lo que sigue:
«Recibida su comunicación 2.854 corroborando y
ampliando telegrama sobre pruebas Carlos V., sirva -
se V. E. ordenar se remitan con brevedad estados
demostrativos del resultado de ellas ampliándolos
con cuantos detalles ocurrieran, á fin de formar juicio
exacto sobre su resultado.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. 1i -
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 10 de Diciembre
de 1904.
El Directo: del Material,
José M. Jimenez.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas de V. E.
número 216 y 451, de 4 de Diciembre corriente, con
las que remite estados dellresultado obtenido en los
ejercicios de tiro al blanco con la artilleria del cruce
ro Princesa de Asturias, y no acompañando á los mis
mos el correspondiente informe del Jefe del Ramo de
Artilleria á que se refiere la Real orden de 31 de Di
ciembre de 1896, inserta en la C. L. página 678:
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material, ha tenido á
bien disponer se devuelvan á V. E. los referidos es
tados para que se proceda á subsanar dicha omisión,
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 15 de
Diciembre de 1904.
ElDirector del Material,
José AL' Jimenez
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra
de Instrucción .
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por
el Cabo de Infantería de Marina, perteneciente á la
Compañía de Ordenanzas, Ramón Lledias López, y
del certificado médico que á la misma se acompatía,
en solicitud de dos meses de licencia por enfermo para
esta Corte y Ferrol (Coruña), de orden del Sr. Minis
tro de Marina, vengo en acceder á lo solicitado, y dis -
poner cause baja en la citada Compañia de Ordenan
zas y alta en el 2.* Regimiento de guarnición en Fe -
rrol, donde deberá verificar su presentación al ter
minar dicha licencia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
Diciembre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Córte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol•
Al Capitán de la Compañía deOrdenanzas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el Delineador de este Ministerio D. Félix
Enrique Leira y Martínez, en súplica de dos meses
de licencia por enfermo para esta Corte y Valencia,
de orden del Sr. Ministro de Marina, participo á V. E.
haberse accedido á la petición del interesado.
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 10
de Diciembre de 1904.
ElDirector delPersonal,
Manuel de Elisa.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina
Relación del personal del Cuerpo de Condestable. de a
Armada que en el día de la fecha -se oneuentra: en
tuación de excedencia.
Excedentes voluntarios
SEGUNDOS CONDESTÁBLW6
D.Cristóbal Pérez Gil.
• Antonio Rodríguez González.
) Luis López Zuazua.
» Manuel García Borja.
• Enrique Montoro Padilla.
» Ginés Hernandez Estrada.
» Pedro Martínez Gascón.
TERCEROS CONDMIÁBLEW
Juan Díaz Escribano.
D. Eugenio Egea Urraco.
D. Lutgardo Prius Floreg.
Francisco Miralles Leal.
José Lindado Almagro.
Andrés Guerrero Sánchez.
Francisco Vázquez Domínguez.
Federico Bonelo Garzold.
Manuel Bermúdez Amo.
Luis Nava López.
José Montes Rodríguez.
José Navasa Vidal.
Augusto Rivas Fernández.
D. Virgilio Riquelme !Juan.
Ramón Pons Serra.
José Vázquez Corea.
Francisco Castillo Serra.
Julio Alarcón Ruiz.
Excedentes forzosos
SEGUNDOS CONDESTABLEA
D Juan López Medel.
» Salvador Fernández Tenreiro.
» Francisco Plana Fernández.
• Enrique PerezMontoya.
» José Meizoso Pita.
» José Pastor Martinez.
TERcERos CoNDEmTABLE$
Julián Marcos Ragel.
Rafael García, Morales.
Mariano TorresA guilar.
Lorenzo Abad Alonso.
Joaquín López Fernández.
D. Juan Andújar de las DoblAs.
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Victoriano Ifiiguez Fernández.
José María Rendón y González.
Tomás Tocornal Lacalle.
José M. del Cerro Piriero.
Antonio García Castañeda.
Ricardo Aguilar Bagés.
D. Ildefonso Gessa Rivas.
Juan Camiria Ramirez.
Gerónimo Prieto de la Peña.
José Grandal Pardo.
Antonio López González.
José Rubio Gil.
Aquilino González Díaz.
D. Cárlos Gómez Vila.
Ársenio Freiiomil del Río.
Amador Rodríguez Pazos.
Luis Martinez López.
Enrique Martinez Pazo.
José Corral Rabanillo.
Manuel García Rodríguez.
Manuel Jimenez Torres.
Francisco Arriaga Seoane.
Antonio Luaces García.
Ramiro Requejo Bacines.
Manuel Escariz Alende.
Ginés Díaz Vivancos.
José Pantoja Ramirez.
Madrid 20 de Diciembre de 1904.
El Inspector General de Artillrria,
P. A.
Joaquín Gallarilo.
Vista la instancia cursada por esa Compañía con
su escrito núm. 739 de 17 de Noviembre último, pro
movida por el soldado de Infanteria de Marina per
teneciente á la misma, José Presa Estévez, solicitando
se le destine á la Compañia del Golfo de Guinea con
el fin de abreviar su permanencia en filas por tener
que extinguir en ellas, además de los 3 anos de obli
gatorio servicio activo, dos de recargo que le fueron
impuestos como desertor y creer que:para el cumpli
miento de dichos 5 años le servirá el abono del doble
tiempo que disfrutan las fuerzas del mencionado
país, teniendo en cuenta que el abono de tiempo en
cuestión no puede ser aplicable á los 3 años que de
ben permanecer los individuos prestando el servicio
en los cuerpos activos, con arreglo al artículo 4.° de
la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo del
Ejercito y menos aún al tiempo que se sirve sufrien
do recargo, puesto que los que se hallan en este ca
so ni pueden disfrutar licencia ilimitada, por impe
dirlo el artículo 230 del Reglamento para la ejecu
ción de la citada Ley; considerando que el abono de
tiempo de campaña no es aplicable al servicio activo
y si solamente para rebajarlo del que debe extin
guirse en reserva; de orden del Sr. Ministro de Ma
rina, manifiesto á V. para conocimiento del soldado
Jesé Presa, que en el caso de ser destinado al Golfo
de Guinea, el abono del tiempo que permanezca en
dicho país le será válido para obtener su licencia ab-.
holuta pero no para el plazo que debe servir en filas
siendo esta la interpretación que corresponde al Real
Decreto de 30 de Noviembre de 1901 (B. O. núm. 131
pág. 1143), por el cual se concedió el referido abono
de tiempo.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 16 de
Diciembre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
RELACION de los Jefes y Oficiales de la Escala ele Referva, tic
Artillería de la Armada que cuentan más de 10 altos en sus actua
les empleos y que tienen derecho á la gratificación de efectividad,
cuando estén prestando servicios, según previene la Real orden
de 13 del actual, (Boletin Oficial núm. 142).
COMANDANTES
Doil Diego de Lora y Ristory.
» Manuel Carriles Fernández.
CAPITANES
Don Federico Martínez del Moral.
» Alejandro de Rivera y Alvarez de Cancro.
Madrid 19 de Diciembre de 1904.
El Inspector General de Artillería,
P. A.
Joaquin Gallardo.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del presente mes, que princi•
pia con D. Amelia Montero Panllier y termina con
D. Juan Cañas Sanchez, para su publicación en el
BOLETIN OFIcIAL según dispone la Real orden de 25
de Enero de 1904.
Dios guarde á V. 5. muchos años. Madrid 13 de
Diciembre de 1904.
El Intendente General,
Julio L. Morillo
Sr. Director del BourriN OFICIAL de este Minis
terio
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5.* de la:Real órden
circular de 14 de Enero del año actual, tengo la honra
de remitir á V. E. la 'adjunta relación que principia
conD.' Aurelia Montero Panllier y termina con don
Juan Gañas Sánchez, de las pensiones declaradas por
este Consejo Supremo en virtud de las facultades que
le confiere la Ley de 25 del citado Enero:
Estos haberes pasivos sP satisfarán á los interesa
dos, como 'comprendidos en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en las susodicha relación; entendiéndose que las viu
das disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Diciembre de 1904.
kulogio Despujol.
Excmo. Sr.Capitán General del Departamento de
Cádiz.
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Excmo. Sr.: En telegrma de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. pasaportar con urgencia para Car
tagena Maquinista 'Mayor de 2.' D. Manuel Garcia
Manchón, destinado por Real orden de esta fecha, á
la dotación del crucero Carlos U.»
Lo que de Real orden comunicada por el Señor
\iinistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Diciem
bre de 1904.
El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G.' de Angulo
Exmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
4
RECTIFICA DON
Excmo. Sr : La Real orden fecha 14 del corriente,
inserta en el BOLETIN OFICIAL núm 144, página 1.506,
contiene algunas omisiones su párrafo final. Con el
fin de subsanarlas, se publica este á continuación,
en los términos en que debe considerarse redactado.
7odos tomarán en la nuera Escala dentro de ella la an
tigüedad por el orden en que ran reseñados y percibirán sus
haberes como tales primeros :tenientes desde el mes siguiente
al de la antigüedad que se les confiere.
Madrid 21 de Diciembre de 1904.
Excmo. Sr.
Marina.
Excmo. Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
El Director del Boletín Oficial,
Cayefano Tejera.
Tnspector General de Infantería de
--"411~1111~-•-.
.AVISO
Con objeto de no perjudicar á los señores suscrip -
tores, depindencias y oficinas, se les ruega renueven
durante el presente mes de Diciembre, las suscrip -
ciones al BOLETEN, correspondientes al próximo se
mestre.
111~1111•111111111~
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
REC4LIAMEI\TTC)
PARA LA
1V OBRAS Y DE A
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL del
Ministerio de Marina
PRECIO: 1 PESETA
11528.-NUM. 145 BOLETIN OFICIAL
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
PESETAS
Derrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Coruña al rio Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
•
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte La, 1890
C:stas del golfo de Méjico, faceicula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865
costas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
wer7oterodel Archipié'ago Filipino, 1879.
Idt.m. para lanavegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... .....
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... .....
Idem id. Id. id. a; 1889. ..
Idem Id. id. íd. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ..
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
dem de la íd. (3.1 parte) desde cabo López á labahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo i: 1872.. ... .....
Idem id. id. u: 1878... ..
.
Suplemento al tomo lz; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 ,
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1674
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Mem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS BE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) 4. •
ALUMBRADO INIARITIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896
Idem, íd., id., segunda parte, 1896
•
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1.00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,59
PESETAS
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
'dem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,09
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 • . 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 . 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval
tomo 1. 10,00
Idem íd. íd. tomo ir
Reglamento para evitar los abordajesen lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50
Id. íd. íd. id. ir: 1825 1,50
Id. íd. íd íd. in: 1826 1,50
Id. íd. id. id. iv: 1827 2,50
Id. id. íd. Id. v: 1828 3,00
Id. íd. íd. id. vi: 1829 3,00
Id. íd. íd. íd. vu: 1830 2,00
Id. íd. Id. íd. vil: 1831 2,00
Id. íd. id. íd. ix: 1832 2,00
Id. íd. id. id. a: 1833 2,00
Indice de les nueve primeros tomos 2,00
de 1793,
OBRAS INIVERSAS
Código- internacional de sehales (5.a edición) 1901.. . 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS BE ~TOCA
Tablas natiticas por Terry: 1879 12,50
ORDENANZAk, REGLAMENTOS Y
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 .
Id. íd. 1846
Id. íd. 1847 . •
Id. íd. 1848
Id. id. 1849
Id. id. 1850
Id. id. 1851
íd. id. 1852
Id. id. 1884..
Id. íd. 1885
Id. id. 1886
Id. id. 1887
Id. id. 1888
Id. íd. 1889
Id. íd. 1890
Id. íd. • 1891
Id. rd. 1892
Id. íd. 1894
Id. id. 1895
Id id 1896
Id id. 1897
Id. id. 1898
Id. id. 1899
OBRAS IlIWEIRSAS
Lista oficial de buques de guerra y mereantes:......
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. id., en rústica: 1888
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,21)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1125
1.25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,60
